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PERTUMBUHAN RUMPUT GAJAH KATE
YANG DITANAM BERSAMA LEGUMINOSA
DENGAN JENIS PUPUK BERBEDA
Dwi Ratnawati
ABSTRAK
Dalam usaha peternakan, pakan ternak merupakan faktor yang sangat
menentukan berhasil tidaknya suatu peternakan, hal ini dikarenakan 60-80 % biaya
produksi didalam usaha peternakan tertanam pada sektor makanan (Nitis, 1983). Pada
usaha ternak ruminansia dan hewan herbivora lainnya komposisi hijauan di ransum
dapat mencapai 90%. Biaya produksi hijauan yang murah akan menjamin
keberhasilan usaha. Namun usaha penurunan biaya produksi ini mengalami beberapa
kendala, diantaranya adalah keterbatasan lahan dan biaya pemupukan. Mengingat hal
tersebut di atas, maka pola tanam tumpang sari rumput dan leguminosa merupakan
salah satu cara untuk meningkatkan produksi hijauan pakan sekaligus menurunkan
pemupukan nitrogen. Untuk menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan hijauan
yang baik maka perlu dilakukan pemupukan. Pemupukan yang dapat dilakukan oleh
petani tanpa mengeluarkan biaya tambahan adalah pemberian pupuk organik kompos
dan biourine. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan November sampai dengan
Februari 2016. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak kelompok Pola
Faktorial 3 x 2, dengan 3 faktor jenis tanaman : Pennisetum purpureum cv.Mott tanpa
leguminosa (Rt); ditanam bersama centro (Rs) dan ditanam bersama dengan calopo
(Rk): dan 2 jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kompos (K) dan pupuk
biourine (B). Masing-masing kombinasi perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Hasil
penelitian menunjukkan hasil yang berpengaruh sangat nyata (P<0.01) untuk variabel
jumlah daun, jumlah anakan, serta komposisi botani Pennisetum purpureum cv.Mott
sedangkan untuk tinggi tanaman Pennisetum purpureum cv.Mott, jumlah daun,
jumlah cabang, jumlah ranting leguminosa serta komposisi botani gulma
menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (P>0.05). Pengaruh yang nyata (P<0.05)
juga diberikan jenis tanaman terhadap berat segar Pennisetum purpureum cv.Mott
dan komposisi botani leguminosa. Dapat disimpulkan bahwa pertanaman campuran
Pennisetum purpureum cv.Mott dengan leguminosa mampu meningkatkan
pertumbuhan hijauan.
Kata kunci: Pertumbuhan, Rumput gajah kate, Leguminosa, Pemupukan
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RINGKASAN
Rumput gajah kate (Pennisetum purpureum cv.Mott) merupakan jenis rumput
unggul yang mempunyai produktivitas dan kandungan zat gizi yang cukup tinggi
serta memiliki palatabilitas yang tinggi bagi ternak ruminansia. Rumput ini dapat
hidup diberbagai tempat, tahan lindungan, respon terhadap pemupukan, serta
menghendaki tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Kekurangan secara umum dari
rumput gajah kate ialah cepat menua sehingga kandungan nutrisi cepat menurun, dan
cepat menghabiskan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Oleh karena itu untuk
mengatasi kekurangan dari rumput gajah kate maka dianjurkan dilakukan penanaman
campuran dengan leguminosa. Penanaman campuran antara rumput-rumputan dengan
leguminosa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi, mutu hijauan
dan memperbaiki kesuburan tanah. Pentingnya leguminosa pada pertanaman
campuran adalah karena kemampuan memfiksasi nitrogen dari udara yang dapat
dipindahkan pada rumput. Pertanaman campuran antara rumput dan leguminosa lebih
baik dibanding dengan tanaman rumput saja, sebab selain protein, leguminosa juga
mengandung fosfor dan kalium yang lebih tinggi.
Pemupukan merupakan salah satu cara intensifikasi pertanian yang perlu
dilakukan meningkatkan hasil dan kualitas rumput dan leguminosa pada penanaman
campuran. Selain itu pemupukan juga merupakan usaha untuk memperoleh
pertumbuhan dan produksi rumput gajah dan leguminosa yang baik, apabila diberikan
dengan dosis dan waktu yang tepat.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertumbuhan
rumput gajah kate (Pennisetum purpureum cv.Mott) yang ditanam tunggal dengan
rumput gajah kate (Pennisetum purpureum cv.Mott) yang ditanam bersama centro
xi
(Centrocema pubescens) maupun calopo (Calopogonium muconoides) serta untuk
membandingkan bagaimana kontribusi rumput gajah kate (Pennisetum purpureum
cv.Mott) dan leguminosa centro (Centrocema pubescens) atau calopo (Calopogonium
muconoides) dengan pemberian pupuk kompos maupun biourine. Penelitian ini
dilaksanakan di stasiun percobaan Fakultas Pertanian, Universitas Warmadewa yang
berlokasi di Tanjung Bungkak, Desa Sumerta, Kota Denpasar. Rancangan yang
digunakan adalah Rancangan Acak kelompok Pola Faktorial 3 x 2, dengan 3 faktor
jenis tanaman : Pennisetum purpureum cv.Mott tanpa leguminosa (Rt); ditanam
bersama centro (Rs) dan ditanam bersama dengan calopo (Rk): dan 2 jenis pupuk
yang digunakan adalah pupuk kompos (K) dan pupuk biourine (B). Masing-masing
kombinasi perlakuan diulang sebanyak tiga kali.
Hasil penelitian menunjukkan hasil yang berpengaruh sangat nyata (P<0.01)
untuk variabel jumlah daun, jumlah anakan, serta komposisi botani Pennisetum
purpureum cv.Mott sedangkan untuk tinggi tanaman Pennisetum purpureum cv.Mott,
jumlah daun, jumlah cabang, jumlah ranting leguminosa serta komposisi botani
gulma menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (P>0.05). Pengaruh yang nyata
(P<0.05) juga diberikan jenis tanaman terhadap berat segar Pennisetum purpureum
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